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Telegramas por el CMB. 
SJERVII IO TELEOEAFICe 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
¿3¿ DiLv MIO OK 1LA BIARDÍA. 
. HABANA. 
TEJCISGHAMAS D E HOY". 
M. 'drid, 14 de noviembre. 
E n el mi r i s ter io de Estado se ha 
recibido telegrama del represen-
tante de E s p a ñ a en Costa Rica, ma-
nifestando que ha habido una col i-
s i ó n entre separatistas cubanos y 
e s p a ñ o l e s , resul tando muer to u n es-
p a ñ o l y heridos Maceo y otro sepa-
rat is ta . 
Madrid. 14 de noviembre. 
A l t e rmins r ayer la s e s i ó n del Con-
greso, se reunieron los min i s t r e s en 
Consejo para t ra tar de la ac t i tud del 
part ido conservador con m o t i v o de 
la derrota de su candidato para la 
cuarta secretaria del Congreso, y a-
cordaron aconsejar á la m a y o r í a que 
no admita la d i m i s i ó n del diputado 
cano vis ta Sr Lastres , de l cargo de 
cuarto vice-presidente de la m i s m a 
C á m a r a . T a m b i é n acordaron propo-
ner una f ó r m u l a de avenencia para 
resolver esta c u e s t i ó n . 
;:;Con este mot ivo se anuncia una 
p r ó x i m a conferencia entre e l pres i -
dente del Congreso, Sr. M a r q u é s de 
la V e g a de A r m i j o y los Srea. C á n o -
vas y Romero Robledo. 
Los amigos del s e ñ o r M a u r a se 
mues t r an m u y satisfechos del dis-
curso pronunciado ayer en e l Sena-
do por el Sr. Sagasta contestando a l 
senador au tonomis ta Sr. Fernando 
G-onzález. 
Nueca York, 14 <i« noviembre. 
Procedente de la Habana e n t r ó 
hoy en este puerto e l vapor amer i -
cano Vigilancia. 
San Petersburgo 14 de noviembre. 
T a n pronto como e l c a d á v e r de A. 
le j a n d r ó IZC f a é depositado ayer en 
l a catedral de San Pedro y San Pa-
blo, se celebraron oficios de r é -
q u i e m con u n ceremonial imponen-
te. 
E l c a d á v e r q u e d ó espuesto á la 
v i s t a del pueblo, e l cual en masas 
enormes pasaba a l rededor del t ú -
m u l o . 
E l dia de los funerales se d a r á de 
comer á cincuenta m i l necesitados. 
LondreSflá de noviembre. 
Comunican de Sierra Leona ( A f r i -
ca Occidental) que e l c a p i t á n de u n 
vapor i n ^ l é a t r a t ó de desembarcar 
u n cargamento de m e r c a n c í a s en 
Settrakros, pero que las autoridades 
de l a r e p ú b l i c a de L l b e r i a le m a n i -
festaron que ese desembarco no po-
d ía efectuarse por ser contrar io á las 
leyes aduaneras del p a í s . Como in^ 
sist iese e l c a p i t á n en su p r o p ó s i t o , 
u n c a ñ o n e r o de L i b e r i a hizo fuego 
contra el vapor, matando á 2 5 per-
sonas. 
Paris, 14 de noviembre. 
E l general Merc ie r , m i n i s t r o de la 
guer ra ha presentado á la C á m a r a 
de los diputados u n proyecto p i 
C jntrlfusras, n. 10, pol. 96, costo j flete, 
& 2$, nominal. 
Idem, en plaza, á Si. 
Regulará bcen refino, en plaza, de 8 á Si. 
Izúcar de miel, en plaza, de S 5:16 i 
2 l l i l O . 
Xieles de Coba, en boeo?os, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Han teca del Oeste, en tercerolas, de $10.60 
3 nominal 
harina patent Minnesota, 
Londres, noviembre 13. 
i-.ficar de remolacha, firme, fi 9i8K 
isflear centrifngra, pol. 96, á 12 6 
Idem regalar refino, á 9¡3. 
Consolidados, á 102i, ex-interé^. 
itosenonto. Banco de Inglaterra, 2} por iO* • 
Coatro por eiauto eapaiSol, á 72i, ex - íxuo 
rés. 
jParfoí noviembre 13. 
&euta, 8 por 100, £ 102 francoo 55cts , 
ex-Interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
CONCRETEMOS. 
La paz, la concordia y las fórmulas 
de avenencia constituyen en la hora 
presente la obsesión del órgano doctri-
nal, quien reconoce al fin con sn actual 
condacta cuánta razón y cuánto patrio-
tismo nos asist ían cuando antes de 
formarse el partido reformista y preci-
samente con el objeto de evitar su for-
mación, hicimos á los directores del 
bando a^imilista, con resultado comple-
tamente negativo, las mismas ó pareci-
das proposiciones que hoy, trocados los 
papeles, nos hacen á nosotros aquellos 
mismos que ayer desdeñaron nuestros 
fervientes deseos de concordia. 
Los responsables del actual estado 
de cosas son, por tanto, los jefes con-
servadores, pues sin su intransigencia, 
sin KU altiva arrogancia, no se hubiese 
creado el partido reformista. ¿Recono-
cen ahora esos jefes que partieron de 
ligero, que se dejaron arrastrar por el 
amor propio? Pues á ellos toca reme-
diar el mal que causaron, pues á ellos 
les corresponde ceder, pues ellos y no 
nosotros, es tán en el caso de transigir. 
Bien está que La Unión Constitu-
cional predique la paz, pero es tar ía me-
jor que la practicara; bien es tá que 
después de una campaña de invectivas 
y de ofensas en la que se nos infirieron 
agravios que solo con excepcional gran-
deza de alma pueden darse al olvido, 
caiga el colega en la cuenta de que lo 
patr iót ico y lo digno es aceptar aque-
| l ia concordia por nosotros vanamente 
i propuesta á eus jefes cuando era sazón 
¡ oportuna para pactar sin mengua n i 
| desdoro de r adie; bien es tá que L a 
\ Unión pida transacciones, pero mucho 
car. 
los japoneses l a plaza fuerte de For t 
mejor, incomparablemente mejor esta-
dUeiLdo u n c r é d i t ó ^ d e 6 5 ' m i l l o ¿ e s do i r ía ^ dije8e excre ta y francamente 
francos para hacer frente á los gas- j en Qu.é puntos está decidida á transigir 
tos que ocasione la e x p e d i c i ó n de ( y cuáles se propone mantener, 
t ropas francesas á la i s l a Madagas- j Para llegar á un acnerdo es de todo 
punto indispensable conocer las opi-
Londres, 14 de noviembre. ^ o n ^ de la3 p ^ i e * contratantes. La 
S e g ú n not icias de Shanghai no es ¡ naestra es bien sabida y escueta: no 
f ^ S f i i 86 satí8fdcen nuestras aspiraciones con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra, vamos más allá; sin embargo, como 
vemos en él un justo medio lo acepta-
mos y pedimos su aprobación. Tal es 
nuestro criterio. En cambio, ¿cuál es 
el del partido unión constitucional? 
Nosotros no lo conocemos y dudamos 
que nadie lo conozca, siendo por con-
siguiente imposible de todo panto que 
lleguemos á entendernos sin saber có-
mo piensa y qaó criterio mantiene el 
grupo conservador en lo que se refiere 
á las reformas del señor Maura. 
¿Es que rechazan la diputación ú n i -
ca? Pues entonces sí que tendremos de-
TBI*EííRA5tA.S COMERCIALES. 
Wuwz-Tork, noviembre 13, U les 
5$ d é l a tarde* 
(.2a««n «Miañólas, i 
C anteaos, <\ ^4.88, 
Uwcaentopapel comorciaU ^0 drr*, di 3 á 
* por cíente* 
Cft&rtlos ¿obro Londres, l^ r i (baaoiero-;;, 
i « K86i. 
íJew MÍfté París, «<; djr. (twjRQaí-nM& 5 
francos 18i. 
f aeni sobre Hamburgo, 3Jj ájY ^baníjaoí'&s). 
tíoao? -.'eglstradoa de lo» Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115J, ex-captoi. 
recho á sostener que los tardíos propó-
sitos de concordia de L a Unión carecen 
de sinceridad, son una añagaza em-
pleada en daño y en odio al partido 
reformista; porque siendo la diputación 
única la esencia, el alma y el funda-
mento del referido proyecto de refor-
mas, pedir su eliminación vale tanto 
como pedir que se retire y desaparezca 
el proyecto de reformas; es decir que 
el órgano doctrinal desea y acepta la 
concordia á condición de que se le con-
ceda graciosamente la victoria en toda 
la l ínea. 
¿Se llega por tales camioos, á un fin 
prác t ico y levantado! ¿Desea lea!raen-
te la concordia qnien nada sacrifica y 
todo lo fia en la humillación y anona 
damiento del adversario? Si los alardes 
de templanza de que hace gala el órga-
no de los conservadores no son un re-
curso extremo y desesperado para co-
honestar el mal efecto que su pasada 
intransigencia ha causado en el Gobier-
no, diga terminantemente si acepta ó 
no la diputación única, sin Ja cual no se 
concibe el proyecto dei señor Maura. 
Nosotros ya hemos definido y expre-
sado nuestros firmes propósitos: como 
transacción honrosa entro reformistas, 
autonomistas y conservadores acepta-
mos el susodicho pro jec ío de reformas, 
y aunque respetaremos como es lógico 
la decisión de las Cortes, no por ello 
ha de entenderse, como insinúa L a 
Unión} que desde tal instante renun 
ciamos á nuestros ideales; antes al con-
trario, seguiremos ardorosamente la 
propaganda en pro de los principios 
terminantemente consignados en el 
programa del partido reformista. 
Tal ha de ser la norma de nuestra 
conducta, sin que para perseverar se-
rena y reflexivamente en ella necesite 
mos las excitaciones del hoy templado 
y pacífico, y ayer intransigente órgano 
del partido unión constitucional. 
EJí E L SENADO. 
Las importantes y á nuestro juicio 
decisivas declaraciones hechas en la 
alta Oámara en su sesión de ayer per 
el señor Presidente del Oonspjo de M i -
nistros contostando á una pregunta 
satisfacción por la opinión pública 
como lo fueron por el propio señor Gon-
zález y, según telegrama que acabamos 
de recibir y publicamos en este número 
en la sección acostumbrada, por los a-
migos del señor Maura. 
Después de haber manifestado el se-
ñor Sagasta al señor Duque d e T e t u á n , 
que le preguntó si el gobierno es tá dis-
puesto á establecer en Cuba la Dipu-
tación única, consignada en el proyecto 
del señor Mama, que el gabinete man-
tiene dicho proyecto, aunque no tiene 
un criterio cerrado respecto de él, en 
cuya vir tud admit irá todas las modifi-
caciones que no alteren la esencia del 
mismo, que desea sumar voluntades 
y aspira á llevar á la gran An t i l l a las 
reformas políticap; todavía fué más ex-
plícito con el señor González, quien 
encontrando vaga la contestación del 
señor Sagasta al señor Duque de Te-
tuán , manifestó que quería se le di-
jese de una manera clara, concreta y 
terminante el límite á que podría He 
gar la transacción. Eu efecto, el ilustre 
Jefe del Gobierno expresó "que el límite 
á que se refería el citado Senador es-
t r ibará en no toca rá laque tiene de esen-
cial el proyecto, entendiéndose como par-
te esencial del mismo lo que se refiere á 
la descentf alización administrativa, y la 
que tiende á dar vida autónoma á los 
organismos municipales, ASÍ COMOA-
QUSLLO QUE PEEMITA A LA ISLA DE 
CUBA ADMINISTRAR TODO LOQUE SEA 
LOCAL. 
Excusado es que manifestemos cuán-
to nos satisface la terminante declara-
ción del señor Sagasta, el cual, en su 
elevado carácter de Presidente del Oon-
sejo de Ministros, ha venido, ante el 
poder legislativo, á decidir la cuest ión 
de nuestras reformas en un sentido ele-
vado y favorable á la causa del pa ís . 
El Coilé Momia íe Roto. 
Como ampliación de los telegramas 
que publicamos oportuuamente dándo-
nos cuenta de la constitución del Co-
mité de nuestro partido en Rodas, tras-
cribimos lo que sigue de nuestro colega 
E l Díay de üienfuegos, correspondien-
te al 12: 
Ayer queió constituido, por manera s ó -
lida y brillante, el Comité Reformista de 
Rodas, hecho que señala una victoria más 
para nuestros correligionarios de Cienfue-
gos, y nuevo triunfo para todo nuestro par-
tido. 
En contra de la creencia de que en tan 
laborioso y rico pueblo sólo dominaban las 
ideas de retroceso y de intransigencia, allí, 
como en todos 'los lugares de la Isla, exige 
la opinión pública el planteamiento de las 
reformao. Por esto, no era difícil á la comi-
sión designada del seno de nuestro Comité, 
compuesta por nuestros estimados y dignos 
correligionarios los señores Goitizolo, Har-
tasanchez, Escudero é Iturralde, la tarea de 
dejar allí constituido un organismo de nues-
tro partido. Mucho más, añadienoo á las 
buenas relaciones y prestigio de los Dele-
gados, la personal y mercantil de nuestro 
estimado presidente señor Castillo, el pode-
roso concurso de nuestro entusiasta correli-
gionario, D. Evaristo Montalvo y las 
simpatías que gozan los dignos comercian-
tes de aquel pueblo D. Constantino León y 
D. Enrique Jiménez, que pusieron al servi-
cio de la noble y patriótica causa reformis-
ta la grande y legítima influencia que allí 
tienen, los cuales al figurar en el Comité 
allí brillantemente constituido, así como el 
señor D. Roberto Opisso, popular y querido 
Alcalde Municipal de aquel pueblo, el señor 
D. Ignacio Pons, apreciable é inteligenta 
profesor de aquel lugar y otros estimables 
PARA CABALLEROS, 
SEÑORAS, 
NI^AS I NlífOS, 
R E C I B I D A S H O ? . 
Sobretodos, P a r d e s ú s , Busos, Caboures, Batas, Ta imas , V i s i t a s , Sa l i -
das deteatro, F í g a r o s , Boas y Cuel los de p i e l y de p lumas , Camisetas, 
Calzoncil los, Medias y Calcetines, Bufandas, Chalecos de caza. Sobreca-
mas, Frazadas, Colchonetas, Cobijas y Mantas de viaje, Boponci tos y 
concreta del señor González, aeDaíior i a o r r o s de e s t a m b r e ' C A S I M I R E S ^ A R M O U R E S . 
autonomista por las Sociedades Eco Gran Bazar LA MODA ELEGÜNTfi, Obispo 98, próximo al Parque. 
nómicas de Oaba y Puerto Rico, no 
podrán menos que ser acogidas con 350'0 4a-13 
E L TURCO vende 100,000 metros casimir tuperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. 
Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100, 
Monte 11,13 Pedro A b í n . Habana. 
C 1652 a-31 O 
¡ N O T E M E R A L F R I O ! 
E L GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
E l i BAZAR I N G L É S 
SiMio ei la calle ie Sai Rafael esplM i MjsMa, 
acaba de recibir más de DIEÜZ M I L C O I a C H O l t f E T A S las que 
vende á precios nunca vistos^ pues baste decir que solo por 
UM FSSSO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad. 
Wota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÍTORAS, C A B A L L E R O S y NIÍÍ03, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. 
C 1760 
ZAR m a i i 
SiSafselesiiáMiistM Teid 1,319. 
a-14 
i LAS 8: 
ALAS 9: 
A LAS 10: 
H O T 14 D E N O V I E M B R E . 
CERTAMEN NACIONAL. 
iVIVA M I NIÑA! 
CHATEAU MARGAÜX 
P H E C I O S POtt C A D A F O N C l O i J . 
Grillé 1?, n 6 8et. piso, «In en-
tndJl $ 1 53 
iMoo 1? ó 3? Id., «in id 1 00 
Loneta 6 bataoa, con «utrad*. — 0. 40 
•Aliento tertulia con entrada. • *0 25 
Id. paraíso eos i d . . . . . . . . ^ ^ - . t 0 20 
Ratrada general 0 25 
I d ¿ tertetis 6 paraiao.. . . . . . . 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POR T A N D A S . 
E l jueves 15, estreno de E L CORNETILLA, escrito 
expresamente para ]a Srta. Concha Mart ínez, y estrena-
do por ella en el teatro Eslava, de Madrid. 
8 8 
rap LA B i T w e m m 
id 
licencias al Profesorado. 
Por la Preaidencia de la Jnnta Pro-
vincial de Ins t rucción Públ ica de esta 
provincia ee inserta en el Boletín ofiddl 
de l ioy lo siguiente: 
El Rectorado, con fecha 5 del actnal, me 
dice lo puo signe: 
Iltmo, Sr.:—La Secretaría General del 
Gobierno General, con fecha 24 del pasado, 
me dice lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Dada 
cuenta al Excmo. Sr. Gobernador General 
de la moción formulada por la Junta pro-
F O L L E T I N 61 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
P A U L M A H A L I N . 
¿SBita novóla publicada por ' E l Cosmos Editorial, 
ae halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Para asegurarme de qne no me en-
g a ñ a s , te vas á quedar aquí hasta que 
yo vuelva, bajo la custodia de mi cria-
doj yo no t a r d a r é en volver T , ¡ay 
de t í como me hayas engañado? 
—Oa he dicho toda la verdadj vais a 
convenoéros de ello por vos mismo. 
—Me alegraré , tanto por t í , como por 
mí 
Y añadió en voz baja: 
—¡Y como por ellal 
U n criado acababa de presentarse en 
la puerta de la habitación. 
—¿Ha llamado el señor! 
—Sí , Casimiro; ven aquí . 
E l llamado Casimiro se adelantó. 
Lázaro prosiguió: 
—¿Yes a ese hombre? 
—IJ8 veo;—contestó el criado, sin 
darse cuenta de la turbación de su 
amo. 
—¡Toma ese revólver! 
E l sirviente dió un paso hacia a t r á s , 
asustado. 
—¡Toma!—Le ordenó imperiosamen-
te el pintor. f 
i H J U l O l ^ l i m - ' i f " f J e 
quellapobbíMóu, significan garantía segura 
positiva do que en Rodas se levanta nuestro 
partido fuerte y prestigioso. 
Para eate brillante triunfo, como para los 
en poco tiempo alcanzados por los reformis-
tas en toda esta jurisdisción, no han nece-
sitado nuestros amigos acudir ni á la sáti-
ra, ni á la injuria, ni á la diatriba, ni á los 
personalism- *, ni á concitar odios ni divi-
siones, cual hacen nuestros adversarlos, si-
no que les ha bastado llevar á los ánimos el 
convencimiento de la idea, la bondad de la 
doctrina y lo patriótica do la causa que de-
fendemos. 
He aquí el Comité Reformista que en en-
tusiasta reunión quedó ayer constituido en 
Bodas-
Presidentes honorarios 
D, Evaristo Montalvo. 
I>. Agustín Goitizolo. 
D. Manuel Hartaeánchez. 
Presidente ejectivo 
D. Jiniu Iturralde, comerciante. 
Vicepresidentes 
D. Constantino León, comerciante. 
D. Enrique Jiménez, comerciante. 
Secretario 
D. Ignacio Pons y Naranjo, profesor. 
Tesorero. 
D. Antonio González, comerciante. 
Vocales. 
D. Roberto Opisso, propietario. 
„ Cayo Rniz Galán, comerciante. 
,, Hilario Azcárate, comerciante. 
„ José A. Fernández, comerciante. 
„ Joaquín de la Hoz, colono. 
„ Cornelio Pérez, propietario. 
„ Juan Pedroso, comerciante. 
Enrique Capix, colono. 
Dr. Felipe Núñez Brito, módico. 
Ldo. Ezeqniel Navarro, farmacéutico. 
D. Luis Opisso, comerciante. 
Salvador Argemi, colono. 
„ Bartolomé Coll, industrial. 
„ Juan Hernández, colono. 
„ Francisco Gutiérrez, comerciante. 
„ Antonio Capote, comerciante. 
„ Jacobo de León, propietario. 
„ Gonzalo Marchena, colono. 
„ Pablo Rodríguez, propietario. 
„ Marcelo Ruiz, propietario. 
„ M. Luis Pino, propietario. 
„ Francisco Pons, propietario. 
„ Juan Caballero Mejía, propietario. 
Barrios. 
D. Francisco Carballer, propietario. 
„ Marcelino Martínez, propietario. 
„ Aurelio Perula, colono. 
„ Filiberto Hurtado, propietario. 
„ José Ferreíro, comerciante. 
EN GÜANAJAY. 
Nuestro colega l a Discusión publicó 
ayer una carta de Gnanajay, denun-
ciando algunos hechos que ocurren en 
e l rastro de ganado, los cuales no acu-
san n i mucha vigilancia en el sistema 
de comprobación de reses (con lo cnal 
se favorece el cuatrerismo) n i el cuida-
do necesario en el cumplimiento de las 
prescripciones higiénicas; como lo com-
prueba el párrafo siguiente que figura 
en la carta referida. 
"Ahora si esto sucede con la justificación 
de las propiedades, ¿qué diremos del reco-
nocimiento de las reses y cerdos que se sa-
criñcan, de la inspección Municipal, y de la 
falta do higiene qne aquel lugar denuncia 
sin penetrar en él, á la nariz más despreo-
cupada? Pues qué hemos de decir? Que en 
una población de 6,000 almas no tiene el A-
yuntamiento veterinario de Rastro; que el 
Regidor do reses brilla por su ausencia en 
aquel lugar; que las inmundicias y despojos 
de las reses, fermentan al sol en la puerta y 
alrededores del Matadero, y que el agua que 
se utiliza para la limpieza del local y lava-
do de los cerdos beneficiados se toma del 
rio, á dondo á diario y con escarnio de la 
salud pública se bañan desde la poza cono-
cida por Erito hasta el puente de Herrera, 
todos los caballos de la población. Hágase 
un pozo en el Rastro, y no se utilicen más 
las infecciosas aguas del rio saturadas de 
inmundicias." 
de Matan- ' las que otorguen las Juntas Provinciales de 
comerciantes p r o ^ ^ l o n ^ ^ a - ^ f ^ ^ ^ T e l o l a ^ en 1 
- la Dirección General esta Isla, la orden de
del Ramo, de fecha 30 de Abril de 1894; 
vistos los iníormes de ese Rectorado y Jun-
ta Superior de Instrucción Pública; S. E. 
por acuerdo del dia de ayer, se ha servido 
declarar de aplicación en esta Isla la refe-
rida Orden de la Dirección General, pero 
entendiéndose modificada ó aclarada en ol 
sentido de que no pueden pasar de quince 
dias las licencias que concedan las Juntas 
Provinciales; de suerte que las licencias 
hasta ocho dias serán concedidas por los 
Alcaldes, en la forma que la referida Orden 
expresa, y las de ocho á quince por las 
Juntas Provinciales; y que en vez del in-
forme del inspector por no existir este car-
go en la Isla, supla las funciones de éste 
la Junta local de 1H Enseñanza.—Lo que 
de orden de S. E. comunico á V. E para su 
conocimiento, el de las Juntas Provinciales 
y demás efectos de su cumplimiento.—Lo 
que tengo el honor de trasladar á V. S. I . 
para su conocimiento, el délas locales de l? 
Enseñanza y publicación en el Boletín ofi-
cial de esa Región y provincia. 
Y lo traslado á V. S. para su conocimien-
to y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana 7 de Noviembre de 1891. 
Batnón Barrio. 
Sr. Alcalde Presidente de la Junta local 
de Ia Enseñanza de 
Orden que se cita. 
Dirección general de Instrucción Pública. 
—Circular.—En vista de lo que ha manifes-
tado á este Centro el Inspector de 1" Ense-
ñanza de Pontevedra, en comunicación de 
25 del actual, respecto á los diferentes casos 
en que algunas Maestras interinas y propie-
tarias de aquella provincia para sustraerse 
á la obligación inexcusable de estar al fren-
te de sus escuelas, solicitan licencia de la 
Junta de Instrucción Pública en el momen-
to que el referido funcionario, conocida su 
falta, se propone corregirla, intentando elu-
dir por este medio toda responsabilidad; y 
como quiera que esto mismo puede ocurrir 
y acaso ocurra en otras varias regiones, esta 
Dirección general en su deseo de evitar los 
perjuicios que se ocasionarían á la enseñan-
za con semejante proceder, que repetido 
constituiría un lamentable abuso, ha acor-
dado dictar las disposiciones siguientes: 
1* Que al conceder los Alcaldes licencia 
por 8 días á los Maestros, les hagan enten-
der la obligación que tienen de dejar un su- j 
píente en la Escuela, el cual deberán desig-
nar en el acto de solicitarla, páralos efectos 
prevenidos en la regla 7* de la Real orden 
de 2 i de Abril de 1864, dando cuenta unos 
y otros, bajo su más estrecha responsabili-
dad, á la Junta Provincial de Instrucción 
Pública. 
2f Las licencias que concedan los Alcal-
des á los Maestros, se considerarán caduca-
das, si al dia siguiente de su concesión no 
empozaren á hacer uso de ella, y á los cinco 
3* A ningún Maestro ni Maestra, fuera 
del caso de enfermedad debidamente justi-
ficada, se las concederá por los Alcaldes ó 
por las Juntas provinciales más de una l i -
cencia en el periodo de seis meses. 
4* Para la concesión de las licencias que 
los Maestros soliciten de las Juntas do Ins-
trucción Pública, ae pedirá informe al Ins-
pector de primera Enseñanza, que le eva-
cuará en el preciso término de tercero dia, 
teniendo en cuenta los antecedentes profe-
sionales de los intercaados. 
Madrid, 30 de Abril de 1894.—El Direc-
tor General, Si Viccnti. 
Unión de los Fabricantes de 
Tabaco. 
Continúa la relación de los Sros. Fabri-
cantes de Tabaco y Cigarros que han corres-
pondido á la iniciativa de la Directiva para 
socorrer con víveres á los vegueros de Vuel-
ta Abajo que sufrieron con motivo do las 
recientes inundaciones de aquella comarca, 
así como la nota de los efectos remitidos al 
Excm. Sr. Gobernador de la Provincia de 
Pinar del Rio, por el ferrocarril del Oeste 
en esta fecha. 












Sr. D. Antonio Montóte 
Sres. Pérez y Janeo 
Sr. D. Francisco Sierra 
„ „ Francisco Menéndez 
„ „ JOEÓ A. Posada 
„ „ Ignacio Yurro 
Sres. Moreda y C" 
Sr. D. Andrés Rodríguez 
„ Juan López 
,, Donato Campo 
,, Manuel M. Castro 
Sres. Saavevra y Hn? 
Sr. D. Marcelino García 
. José Bejar 
Sres. J. García y C? 
Sr. D. Angel Ramírez 
Sres. Rosendo, Renduelea y C0.. 
Sr. D. Lucio A. y Arenal 
Sres. Tomás Diaz y C'.1 
Chao y Alvarez 
„ Diaz y Hn0 
„ V. Bastillo y Hn? 
Sr. D. Antonio Villamil 
„ „ Sebastián Azcano 
Sres. Bohereus y C 
Sr D. Anselmo Ceroso 
Sres. Rodríguez y Rocha 
„ Tueyo y C" 
„ Pérez y Hnos 
Sr. D. Rafael Reina 
,, José del Real 
Sres. Menéndez y C 
Sr. D. Rafael G. Marquóa 
,, Manuel Rodríguez 






























Total . . . $2.219 42 
Víveres remitidos hoy: 160 arrobas tasajo 
y 19 sacos arroz. 
Habana, noviembre 9 de 1894.—El Secre-
tario, Bajael O. Marqués. 
Lorenzo Marques. 
La colonia portuguesa que actual-
mente corre peligro de caer en manos 
de los cafres, se b i l l a situada en la 
bahía de Delagoa, entre el territorio 
de Mozambique y la Cofrería propia-
mente dicha. Su extensión es COUPÍ 
derabie, pues tiene 8o k i lómetros de 
Norte á Sur. 
Bu olla desembocan u 
^ r q u . s , M a f u ^ 0 ^ 0n9 río8 L 
1 frecuentan las b UleutP. ritu Santo 
ro, y todos loe rtT^t*.^ D ¿ 6 
pesca muchos b a r C o ^ ' d l C a ^ l l U 8an 
gleses. COi3 ailiericacoa é i ^ 
^1 país es sano v f¿rfn , 
ñas tienen fama de tener o5! 0.S 
ce, pero muy mala C a r á c ^ H 
La bahía do D e W a fnx A 
en 1545 por el po t ^ L o ^ 8 * 1 ^ 
qnes; sus compatriotas 1 ^ar 
fuerte cerca d i un Ho a nn 
nombre del descubridor peín dleron * 
navagocióu por aqueli;l,v?ffl0nnc.̂ o ia 
cía grandes dificultades ^ 7lalofre-
eu abandonarse. ' no fcar<iar. 
. L5)fl J^landesea fundaron nn 
cimiento que fué deetruido atable. 
ingleses. * ' - T 1 " ? 0 ^Pira tas 
La üompañía austríaca de la^ Tn^ 
Orientales iustaló u n a t a o t í ^ Ind,a8 
pero tuvo q«e u b a ^ ' a 0 ^ e 6 ! 1 " ' ' 
por lae reclamaciones de los 0 0 ^ ? * 
sesque hoy po.een vanos ^ U * s , 
mientes al N . de la bahía. 
La parte Sur fué ocupaaí 
por los ingleses, y entonces empUrl2 
las disensiones entre ambos m i * l T m 1 
Bu 1868 laKepública d ^ 
expuso sus pretensiones al t e S ' 1 
disputado, pero no tardó en renn^ 0 
é ellas á cambio de otras v ^ a K 
la dieron los portugueses. qae 
Bl litigio quedó, por consiguiente K 
mitado á ú'timo pueblo y á U g t \ 
térra, y en 1873 fué sometido ai arh; 
traje de M. Tbiprs, que e u ^ m ' t ' 
presidente de la República frunce^ 
PEDRO A B I N , vendo 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2^. 
20.000 MA K - F E R L A N D S superiores . . 3. 
30.000 FLUSES, lana pura . . . . 3. 
25.000 T R A J E S para niños . . . . . . 
Todo comprador en esta casa será socio cou un 8 por 100. 




R E S T A U R A N T 
B A J O S D E L S U N T U O S O 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
N O V I E M B R E 14. 
CUBIERTO DE UlTPESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Fabada á la asturiana. 
Puré de lentejas. 
Escudella. 
Fideos con menudos. 
Macarrones á la italiana. 
Vol- aut-ven de ave. 
Pescado Perlán. 
Ternera estofada. 
Costillas de cerdo Orlí. 
OfEA m BiHESi ACABA M 8E1IE EL GMH BAZAE 
Ensalada de pepinillos tiernos. 
Natilla á la española. 
Mantecado. 
Helado de naranja. 
Uvas y peras de California. 
VIKTOS. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Westfalia. 
Agua Apollinarisy de Seltz. 
NOTA.—Los gabinetes están á disposi-
ción de las familias, sin que por esto se va-
ríe el precio del cubierto del menú diario. 
OTRA.—Los almuerzos serán á igual 
precio y llevarán los mismos vinos, con un 
variadísimo y agradable menú. 
OTRA.—Nuestros favorecedores podrán, 
siempre que lo crean conveniente, permutar 
un plato de este menú por otro de la lista 
general. 
C 1663 . jo N 
Casimiro obedeció, cogiendo el re-
vólver con temblorosa mano, al mismo 
tiempo que balbuceaba: 
—Pero 
•—Siéntate en este sillón así en-
frente de ese individuo. Vas á estar 
aquí , sin moverte, con el revólver pre-
parado, y en el momento en que inten-
te levantarse, le descerrajas un tiro, sin 
contemplación de n ingún género. 
—¡Matar yo á un hombre!.. 
—Puedes hacerlo sin escrúpulo de 
conciencia: tiene merecida la muerte 
m á s de una vez, y hasta es muy pro-
bable que la policía te diera las gracias 
por ello 
No te fíes de nada de cuanto te d i -
g a . . . . . . 
Y sin esperar respuesta, se lanzó fue-
ra de la habitación, lo mismo que una 
tromba, dejando á Saturnido R iña r y á 
su criado Oasimiro, sentados frente á 
frente, mirándose de reojo y tan asus-
tado oí uno como el otro. 
£1 U N I C O y G S H U m O LAVABO más elegante y cómodo que se lia vistol 
PRÍNCIPE D E G A L E S compuesto de 
RICO M U E B L E D E M E P L E 0 NOGAL con toalleros. 
GRAN P A L A N G A N A con vá lvu la . 
GRAN J A R R O de porcelana fina 
J A B O N E R A con regilla. 
C E F I L L E R A , MOTERA y 
BOTE P A R A POMADA,! 
E l j u e g o c o m p l e t o , c o m p u e s t o d e 6 p i e z a s del 
p o r c e l a n a , c o m o v e r é i s e u e l p r e s e n t e g r a b a d o , 
TODO, TOBO, CON EL MUEBLE BE 45 CENTIMETROS BE BláMETRO 
losa 
dispuesta siempre á proporcionar al público 
ventajas^ ofrece hoy sus exclusivos 
mayores 
con palangana^ -farro, cepillera, motera, jabonera y bote paraj 
pomada 
Habia cesado de llover: grandes nu-
barrones, obscuros eu su centro y cla-
ros en los extremos, por la plateada 
luz de la luna, se perseguían, uniéndo-
se y separándose, para alejarse luego 
con rapidez, impelidos por el fuerte 
viento que reinaba. 
E l silencio era sepulcral; los escasos 
t r anseún te s que pasaban por la calle, 
lo hacían con precipitado paso, apre-
surándose á ganar sus viviendas, de-
TOGADORCITOS meple con 
niños, H A $2.50!! 
a 
espejo, lo más propio paral 
BMN BAZAR DE PHCAlA Y NOVEDADES. OBISPO IMEIO 85, TEIEFB f 
C 1729 
seosos de sustraerse á las caricias del 
airecillo húmedo y frío que soplaba sin 
compasión sobre ellos. 
E l pintor se encont ró sin saber cómo 
en medio de la calle, y no sabiendo 
tampoco adónde encaminar sus pasos, 
echó á andar á la aventura. 
Iba andando como un loco, y hablan-
do en voz alta: 
—¡Dios me ayuda!—se decía.—¡Todo 
me ha salido mejor de lo que yo creía! 
E l maestro ha tenido una magnífica 
idea en colocar espías para seguir á lo s 
que salieran del hotel del señor d é Obier. 
¡Qué alegría tan grande le voy á pro-
porcionar cuando le devuelva á su hija, 
diciéndole! 
—¡Aní os traigo á vuestra querida 
Albinia! 
De repente se p a r ó , diciéndose: 
—¡Sí; pero para devolvérsela es pre-
ciso i r á buscarla! 
4Y á buscarla, cómo y con quiónt 
—Oonmigo—dijo una voz de t rás de él. 
Lázaro se volvió lleno de asombro, 
asombrándose aún más encontrarse 
frente á frente de Terrasou. 
—¡Vos! 
—¡En cuerpo y alma! 
—¿Y cómo? 
—Pues muy sencillo. Habiéndoos 
visto hablar en Ver salles con cierto i n -
dividuo, llamado Dacudré , y suponien-




de su persona y de 
—¡Ah! 
— Y al i r á entrar en vuestra casa, 
os he visto salir, os he seguido y aquí 
me tenéis . 
—Pues no sabeie lo mucho que me 
alegra el encontraros tan á tiempo y 
tan á propósito, porque de seguro, des-
pués de haber reflexionado un rato, me 
hubiera lanzado á buscaros por las co-
misarías , hasta haber dado con vuestra 
persona. 
¡Ah! ¡mi buen Terrasou, no sabéis 
que contento estoy! 
¡Os voy á dar una gran sorpresa! 
Pero antes, permitidme que os pre-
gunte qué es lo que han hecho vues-
tros deteotives para encontrar á la hija 
del señor Obier. 
—«Oómot—preguntó Terrasou con 
extrañeza.—¿Qué hija? 
¡Pues la señori ta Albina. 
—¡No os entiendo! 
Sabido es que Terrasou no estaba en-
terado del rapto de la señorita Obier, 
porque, encargado por el jefe de poli-
cía de ponerse en persecución de D u -
cudré y de su cuadrilla, había salido de 
Yersalles y no hab ía tenido por qué 
enterarse de lo ocurrido en casa del 
procurador general. 
—Tenéis razón—dijo Lázaro dándo-
se una fuerte palmada en la frente. 
Es tanto el cariño que siento por esa 
muchacha, que se me figura que cual-
quier cosa que la pase debe sentirla 
toda la humanidad . , . . 
¡Vamos, decidme qué es loqueóos 
rre: estoy en asoasl , 
Lázaro contó á Terrasou el rapto de 
la señorita Albinaj la tentativa deas* 
sinato en la persona de la esposa 
procurador general; la ^e * 
le había hecho de llevarle á su hija, s» 
salida por la puerta del J ^ ^ ^ 
secación de qne había sido objeto 
parte de Saturnino Riflar; ^ 
que había tenido de apoderarse de » 
qnel pillastre, y por ú timo, cómo 
bía logrado hacerle hablar. . , 
Terrasou le escuchó f ^ ^ l 
cuando el pintor hubo terminado, el» 
gente se gonrió diciéndole: 
g ^Oreo que ese V " * * ™ 0 ^ * ^ 
nado: ¡es preciso conocer á esa 
H a b r á cogido los cuartos, y 
sido tan C á n d i d o , que se los habréis 
do rlejándole marchar!. - - - ^ 
¡Oh! ¡̂ i t a l h a b é i s hecho, no ten 
perdón de Dios! ^trepifr Lázaro, á su vez, soltó una estrep 
sa carcajada: x^ í / in como 
- ¡ N o me creáis f n ^ ^ a g e n » 
do e¿o; aunque no ^ f o ^ 
de policía, tengo por ^ menos 4 
llama sentido común, ¡bn q * 
cabe que iba á ^ r l e machar ^ „ 
de haberle dado dl^?'a;aiado en * 
dejado cómodamente m e ^ 
sillón de mi « « ^ ^ l ^ e en la < 
m i leal Casimiro, qne tien® e8eíl3rle * 
un precioso ^ ^ ^ Z ¡ ^ 
mecanismo en el momento en 4 
te moverse—J^-r _ 
ii 
1̂ ) 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
n í a s u l a al teuieate don Antonio Rodri-
guez, y veterinario segundo don Leovi-
gildo Alonso. 
Aprobando varias propuestas para 
tflcialesdel Inst i tuto de Voluntarios. 
Concediendo indemnización al capi-
t án D . Ramón Goirado. 
Cursando solicitud del capi tán don 
José Gálvez que pide Cruz de San Her-
menegildo. 
Idem idem don Pedro María Riofrío 
que solicita retiro. 
NECROLOGIA 
En la mañana de ayer falleció en 
Matanzas el Dr . D . José E. J iménez, 
Diputado Provinciary Vioe-presidente 
del Comité Autonomista de aquella 
ciudad. 
E l Dr. J iménez era sumamente apre-
ciado por la bondad de su carácter y 
por su ilustración profundísima. 
E n Matanzas, todos han sentido la 
sensible muerte del distinguido módi-
co. Reciban sus familiares el pésame 
por pérdida tan irreparable. 
A l entierro, que se verificará esta 
tarde, concurrirán muchas personas de 
esta ciudad. 
Ayer falleció en Regla la que fué en 
vida señora doña Carlota Hernández . 
Damos 4 ¡oí señores D. Antonio y don 
Jnsto Bohayawía nuestro pósame por 
• esta desgracia. Descanse en paz. 
También han fallecido: 
E n Sancti Spír i tus , D . Teodoro Me 
Beses; 
E n Cárdenas , D. Juan Ramos A l 
•meyda, antiguo maquinista de aque-
llos ferrocarriles; y 
Sagua la Grande, el Dr . D . Leopol 
do Rico, Presidente del Comité auto-
nomista de Santo Domingo. 
MESCÁDO MONETARIO. 
Platel del cuño español:—3e cotizaba 
á l a s once del dia: á 8 descuento 
Lo3 centenes en las cas as de cambio 
se pagaban á $ 6.72 y por cantidades 
a $ 5.74 
CRONICA G M E E A L 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores, Masootte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con IG pasajeros, y el Orizaba, 
de ^"ueva con carga y 57 pasajeros. 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do uaa circular á los Gobernadores 
Regionales y Provinciales, en laqne 
se recuerda el cumplimiento de otra, en 
que se disponía que los Ayuntamien-
tos abonen las cantidades que adeudan 
al Asilo General de Enajenados, por 
concepto de dietas. 
Han sido aprobados por el Gobierno 
General los nombramientos hechos por 
la C á m a r a de Comercio de Cienfaegoa 
á favor de los señores D . Esteban Ca 
cicedo, D . Juan Planas y D . Carlos 
Castillo para desempeünr plazas de 
Yocales de la Junta de Obras del Puer-
to de aquella ciudad, en representa-
ción de dicha Cámara . 
Ha vuelto á hacerse cargo del Con-
sulado de Aus t r i a -Hungr í a en esta ciu-
dad el Sr. D . J . F . Bervides. 
E l señor Administrador de los Fe 
rrocarriles Unidos ha ordenado á los 
porteros, quede prohibida la entrada 
en las oficinas, á aquellos individuos 
que se dedican á dar dinero á premio á 
los empleados de esa Empresa, como 
hasta ahora lo venían efectuando. Es-
ta medida, según leemos en la Gaceta 
de los Ferrocarriles, ha merecido los 
plácemes de cuantas personas se inte-
resan verdaderamente por la suerte de 
los empléa los de nuestros ferrocarri-
les. 
En Vueltas se es tán realizando ven-
tas de la cosecha pasada de 17 á 20 pe-
sos tercio, al barrer. 
Los vegueros, á pesar de esto, no des-
mayan, y hacen todo esfuerzo por ad-
quirir postura para emprender la nue 
va siembra, la cual escasea á conee 






Depósit : Andiíjar y Muniátegni. San Pedro 4¿. T. 765. C 1576 alt 9a-20 
ZEST-A-UST IEUST L A . 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
OBISPO Y AGrüIAR 
BUENO, BONITO, BARATO 
Para todo el invierno, acaba de recibir grandiosus remesas de calzado 
elegaste, fino y DE A L T A NOTE DAD, á precios sin competencia posible. 
y A guiar. Teléfono 513 
Administración de Loterías. Casa de cambio. 
Ü1688 alt 6a-2 
¡Pero estamos perdiendo un tiempo 
precioso! 
Es preciso que nos demos prisa, si 
hemos do s a l v a r á esa C á n d i d a paloma, 
de las garras de na gavi lán como ese 
maldito Ducudré . 
Orientadme; ¿qué es lo que debemos 
hacer! 
H a c í a ya un momento que Terrasou 
no escuchabi á su interlocutor. 
Üon la naris cogida entre sus dedos 
y dándose fuertes restregones, reflexio-
naba acerca de lo que debían hacer, así 
es que, á la pregunta de Lázaro contes-
t ó sin vacilar: 
—Primeramente, vos iréis á tranqui-
lizar á eso pobre padre. 
—Sí, poro e3 que yo quiero i r á bus-
car á Alb ina . 
—Ireiis, amigo mío, iréis, para lo cual 
0 3 espero dentro de una hora, en la a-
venida de Saint O en. 
— V o y volando. 
—¡Esparad! 
Lázaro , que había echado á correr, se 
detuvo. 
—¿Quó quereist 
^ —Es preciso que impidáis que el se-
ñor procurador os acompañe . 
— A s í l o h a r é . ¡Adiós! ' 
Y Morvráa salió disparado como una 
bala d e « a n ó n . 
Dejemos n o s o t r o s zldeteotive que se 
dir i ja á la prefectura á reunir á sus 
hombres, y «igamoa al pintor. 
Este llegó a la puerta del hotel del 
prccurador general, jadeante y sudoro-
so. La puerta principal estaba aun a-
bierta y las luces encendidas; como un 
rayo, pasó por el vestíbulo y subió las 
escaleras. 
F u t r ó en el despacho del procurador 
general y, después de preguntar á un 
criado como seguía la señora, le ordenó 
que fuese inmediatamente á prevenir al 
señor Obier, de que estaba él allí y que 
le esperaba impaciente para comunicar-
le una buena noticia. 
Ko es posible explicar la inmensa 
alegría que, en medio de sus tristezas, 
experimentó el señor Obier, al saber 
que Lázaro Morván le esperaba en eu 
despacho. Se figuró que su querida A l -
bina estaba ya en el hotel y que la iba 
á ver en seguida; así es que, haciendo 
una señal al criado para pue permane-
ciese cerca del lecho de la señora, ee 
dirigió á su despacho todo lo de prisa 
qua se lo permitieron sus piornas. 
Abrió la puerta con t rémula mano y 
un gran desencanto se apoderó de todo 
su ser, al ver á Lázaro de pie y solo, en 
medio de la habitación. 
—¿Y mi hija! —preguntó con 
va ansiedad. 
¿Dónde está mi hija? 
jQué ha sido de ellaT 
¡Qué es lo qne ha ocurrido? 
Lázaro contestó á aquella nube 
preguntas: 
—Tranquilizaos, señor Procurador, 
dentro de poco la estrechareis entre 




En Eemate, la próxima cosecha será 
más corta, debido al desaliento que por 
la baja de precios, que ha existido, cun-
de entre los cultivadores, y á la esca-
sez de numerario en que éstos se en-
cuentran para suplir los gastos más 
esenciales. 
Ha llegado á esta capital, con objeto 
de saludar á nuestro Prelado en su re-
greso, el celoso y dierno Cura P á r r o c o 
de Cárdenas , Pbro. D . Antonio Pac ín . 
E n la playa conocida por Las Otievas, 
próximo á Bahía Honda, se han recogi-
po unas cien cajas de petróleo, pertene-
necientes á la oarga del vapor Fernan-
do, que como saben nuestros lectores, 
naufragó en aquella costa. 
Las expresadas cajas de petróleo se-
r á n puestas á disposición del Sr. A y u -
dante de Marina de aquel puerto. 
E l distinguido Coronel D . Antonio 
López de Haro, se ha hecho cargo del 
mando del regimiento de "Mar ía Cris-
t ina" número 63, que guarnece á Ma 
tanzas. 
1.AS F I E S T A S D E L A A R T I L L E R Í A . 
E l Cuerpo de Arti l lería de este ejér-
cito ha decidido en junta celebrada 
ayer, que las fiestas legendarias que 
dedica á Santa Bárba ra todos los años, 
se verifiquen éste con la mayor anima 
ción posible, ya qne los sucesos de Me 
l i l la obügaron el año pasado á darles 
carácter muy modesto. 
Es pues de esperar qne tanto la fies-
ta de iglesia del día i de diciembre y 
las honras por los compañeros difuntos 
del día siguiente, así como las clásicas 
diversiones qne ese día t-e conceden á la 
tropa, tengan mayor iociemento que 
otras veces. 
Si ha de darse crédito á lo^ periódi-
cos alemanes, el Emperador Guillermo 
I I se ocupa actualmente en (jomponer 
una ópera en un acto con sujeción al 
estilo wagneriano, sacando el libreto de 
una antigua leyenda germánica. 
Los directores del Banco <ie loglate 
rra decidieron últ imamente intentar un 
ensayo del trabajo femenino eu las ofi-
cinas del gran establecimiento de eró 
dito. Confirieron en efecto v a m s pla-
zas á señoritas que previamente habían 
sido sometidas á un examen de. las ma-
terias especiales de contabilidad. '.La 
prueba de sns servicios ha dado tan 
buen resultado, que dichos jefes co-
mienzan á dar la preferencia á las mu-
jeres para los cargos de las secretarías . 
De ahí, gran consternacién entre los po-
co galantes empleados jóvenes , los cua-
les han resuelto exigir que el bello sexo 
sea excluido de toda operación banca-
ria y de contabilidad. 
E n Keal órden dictada por el minis-
terio de Fomento se dispone que mien-
tras se completa la organización de la 
enseñanza de la gimnástica, de confor-
midad con lo prevenido en el Eeal de-
creto de 16 de septiembre último, se ob-
serven los siguientes preceptos: 
1? E l sentido de la enseñanza en la 
gimnást ica se ajustará á lo ya dispues-
to sobre esta materia, teniendo muy en 
cuenta lo que se refiere á juegos escola-
res al aire libre y escursiones. 
2? A las práct icas de G-imnástica 
concurrirán por turno los alumnos de 
los cuatro años de estudios generales, 
asistiendo unidos los de primero y se 
gundo curso. 
3? Las clases durarán una hora, dis-
tribuyendo el profesor por secciones á 
los escolares de primero y segundo año 
los lunes y jueves. Los de tercero asis-
t i rán los martes y viernes, y los del 
cuarto los miércoles y sábados. 
4? La gimnasia de aparatos, con a-
rreglo á lo recomendado por las autori-
dades en la materia, quedará exclusi 
vamentepara los alumoos con los que 
se haya de cumplir alguna indicación 
facultativa. 
5? Los alumnos de enseñanza priva-
da y libre deberán acreditar, mediante 
un certificado, haber efectuado las prác-
ticas de esta enseñanza, bien en el co-
legio donde se hallen matriculados, bien 
con un profesor particular, y este do-
—¡Dios mío. Dios mío! ¡Me vuelvo 
locol ¡Yo quiero saber donde es té , qne 
ha sido de mi pobre Albina! ¿Por 
qué no está ya aquí , á, mi lado? 
—¡Calma! ¡Calma ó de lo 
contario me marcho y no os digo nadal 
—¡Oh! ¡DO Lázaro, amigo mío, por 
piedad! yo me callaré; pero decídmelo, 
contádmelo todo ¡ya veis que estoy 
más tranquilo! 
Lázaro no podía contener las lágri-
mas, al contemplar el dolor de aquel 
desgraciado padre. 
Sent ía que su corazón se desga-
rraba. 
¡Oh! ¡si en aquel momento hubiese 
cogido rntre sus potentes brazos al in -
fame causante de tanto dolor; de tanto 
sufrimiento, le hubiese destrozado sin 
piedad. 
—Me apresuro á participaros, para 
vuestra tranquilidad, de que antes de 
que luzca el nuevo día, tendré is á vues-
t ra hija en vuestro poder 
A l acabar do decir esto, se mostró un 
tanto perplejo, por haber dado, sin re-
flexionar, tales seguridades á aquel po-
bre padre. 
Pensaba para sí . ¿Y si ese infame 
de Riflar me ha engañado? ¿Y si des 
pués de haberle dado tales seguridades 
hubiera que decirle que todo había sido 
un sueño? 
—¡Oh! ¡Entóneos sí que sería difícil 
consolarle! 
Pero una vez lanzada la especie, no 
había un medio de rerroceder; además, 
enmonto será visado por el profesor ofi-
cial, uniéndose al espediente personal 
del interesado. 
Según noticias del J a p ó n parece que 
hay el proyecto, caso de qne tome cuer-
po la rebelión que se na iniciado en 
China contra la dinas t ía reinante, de 
que las tropas japonesas ayuden á po-
ner en el trono á un descendiente de la 
dinast ía Mings, que fué expulsada por 
la actual de T S Í Q en el siglo X V I I . 
En el J apón , donde se refugiaron los 
Mings, han vivido en absoluto retiro, 
alimentando los japoneses, para el caso 
de un cambio de dinast ía , las esperan-
zas de la familia destronada. 
CORREO NACIONAL. 
Del 28. 
No ha podido menos de llamar poderosa-
mente la atención en todos los Círculos la 
denuncia formulada por el cardenal Mones-
cillo contra un periódico com) El Movimien-
to Católico, que se titula órgano del alto 
clero. 
El Primado ha creído encontrar on algu-
nas frases do aquel diario imputaciones ca-
lumniosas para su autoridad y su persona, y 
trata de llevarlo á los Tribunales, prohi-
biendo la circulación del número denuncia 
do en la archidiócesis de Toledo. 
—Por medio del teléfono convino el señor 
Moret con el señor Sagasta en que le viei-
taría esta tardo, á las tres, y poco después 
de dicha hora llegó el ministro de Estado á 
la casa de la calle de Floridablanca en quo 
accidentalmente reside el presidente del 
Consejo. 
Cerca de hora y media ha durado la con-
ferencia, y al terminar esta larga entrevista, 
personas que interrogaron al Sr. Moret le 
encontraron en extremo reservado. 
Lo que sí afirmó el señor ministro de Es-
tado fué que, durante su permanencia en 
París, no fia intorveoido poco ni mucho en 
las negociaciones para la celebración de un 
nuevo modus vivendi, porque aún quedan 
dos meses de vida al actual, acaban de re-
unirse las Cámaras francesas, y el Gobierno 
do la vecina llepiíblica necesita conocer l a 
sentimientos do las mayorías en tan imi or-
tante materia. 
Según otras versiones, el Sr. Moret reí 
teró al Sr. Sagasta el deseo, que ya le ex-
puso antes de enviaje á París, de abandonar 
la cartera, añadiendo que su propósito es 
ahora irrevocable. 
—Según se asegura, desde 1? de noviem-
bro próximo comenzará á funcionar el teló-
fono entre Barcelona y Madrid, inaugurán-
dose el servicio con sólo dos hilos por aho-
ra, y prestándose por sesiones de tres mi 
nutosl para lo cual habrá un aparato que, 
terminados los tres minutos interrumpirá 
automáticamonte la comunicación. 
SUCESOS. 
P R I N C I P I O DE INCENDIO 
En la madrugada de hoy, se produjo un 
principio de incendio en la calle de Santa 
Ana núm. 90, en Regla, habitada por don 
Ni coco 
El incendio fué sofocado por el cuerpo 
de bomberos, sin que hubiese causado da-
ños de consideración. 
Se cree que el hecho haya sido intencio-
nal. 
QUEMADURAS 
Don Angel Cortina y González, depen-
diente de una bodega de la calzada de la 
Infanta, fué conducido á la casa de Salud 
La Benéfica, á fin de ser asistido de que-
maduras menos graves, en distintas partes 
del cuerpo, que se cansó al derramársele 
manteca hirviendo. 
L E S I O N G R A V E 
Doña Antonia González Martínez, vecina 
de la calle de la Zanja, 7f), fué asistida por 
el doctor La Guardia, de una herida grave 
en la pierna izquierda, la cual se cansó al 
tropezar con un caballo, en momentos de 
cruzar la calle. 
H E R I D A 
En la casa de socorros do la 3^ demarca-
ción fué asistido don Franciaco Rosaiuz 
Torres, de una herida leve en el hombre de 
recho, producida por instrumento perforo-
cortante; siendo el autor un descococido 
que se destacó de un grupo de doce ó cator-
ce más que se hallaban en el barrio de Pue-
blo Nuevo. 
CAIDO E N UN POZO 
En momentos de hallarse jugando con 
otros niños el menor Diego Maestre y Eas-
sé, domiciliado en la calle de San José nú-
mero 50, en Guanabacoa, se cayó dentro de 
un pozo que existe en el solar yermo de la 
calle de Santa Ana esquina á la de Calvo; 
de donde fué extraído, curándole después 
de varias contusiones leves en la cabeza. 
el eeñorde Obier le preguntaba con an 
B i e d a d . 
—¿Le ha ocurrido alguna cosa gra-
ve? i Está buena? 
—Eso ya lo veremos después; por 
ahora no os puedo decir más, sino que 
se sabe donde la tienen encerrada y 
que vamos á buscarla; el Comisario, 
Terrasou y yo. 
—¡Y yo!—dijo con ansiedad el procu-
rador—¡pronto, pronto! 
Y l l a m ó . . . . 
Un criado se presensó. 
—¡Que enganchen inmediatamente; 
en cinco minutos!—ordenó el señor 
Obier. 
E l criado salió, 
L4zaro le dijo con voz pausada: 
—Sí, que enganchen. La orden me 
parece necesaria pero en cuanto el 
carruaje esté dispuesto, vos os queda-
reis aquí y yo iré á acabar de cumpli-
ros la promesa que no hace mucho os 
hice. 
— ¡Oómo! ¿Oreéis que yo l 
—Vos haréis lo que yo creo que se 
debe hacer, y, dispensadme que os ha-
ble a s í ; pero la ocasión no es la más á 
propósito para andar en cumplidos; 
vuestro estado de excitación no os per-
mite reflexionar. 
—Si, pero yo quiero ver enseguida á 
mi hija, quiero consolarla 
—¿Y a vuestra esposa quien la con -
solara, quien la animaría , si en un mo-
mento de alivio, abriese los ojos é h i -
ciese mil preguntas, quien la oontesta-
HURTOS 
D. Carica Benito Alvarez, dueño de U 
barbería situada en la calle de Lamparilla 
núm. 4, participó al celador del barrio del 
Templete, que de un escaparate le habían 
hurtado un centén, un escudo y como unos 
$140 plata; no sospechando quien haya sido 
el autor. Fué detenido el aprendii da la 
barbería. 
En los momentos de prepararse á recoger 
tres caballos que venían de Matanzas con-
signados á D. Alfredo Hernández el celador 
de Tacón, auxiliado de dos vigilantes, de-
tuvo á tres individuos blancos, vecinos do 
esta ciudad, ocupando también loa caballos, 
que según telegrama del celador de Matan-
zas hablan sido hurtados. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio do Jesús María, de-
tuvo al asiático José Sansón, vecino do la 
calle de Corrales núm. 250, porque desde la 
azotea de su casa le hizo dos disparos de 
arma de fego al sereno particular núm. 16. 
El celador del barrio del Templete detu-
vo á un moreco que había hurtado dos sa-
cos de patatas en el muelle de caballería. 
D. Torcuato Dorrego González, vecino da 
la calle de Espada núm. 45, pidió auxilio 
para detener á un individuo blanco qu*) se 
kallaba en el patio de su casa atando doa 
carneros á la rueda de un carretón de su 
propiedad. De las averiguaciones prácti ja-
das dieron por resultado saber que loa c i r -
neros le hubían sido hurtados á D, Fran-
cisco Cueto Suárez y D. José Trasamos. ve-
cinos de la calzada Ancha del Norte nume-
ro núm. 305 y Espada núm. 25. 
Los celadores de los barrios de Puentes 
Grandes, Marte, Vives y Santa Clara, detu-
vieron á cuatro individuos que se hallaban 
circulados. 
VBINTE ASESINATOS. 
En Buanos Aires se ha celebrado la vista 
de un dramático proceso, en el cual el t r i -
bunal, á pesar de quedar probados los ho-
rribles crímenes que se imputaban al acu-
sado, no ha podido aplicarle el castigo de la 
ley: 
El doctor Beaugerard solía dar en su casa 
es/.óndidas comidas, á las que sólo invita-
ba á tres ó cuatro personas. 
Ocurría siempre que después de estos 
banquetes uno ó dos de los comensales era 
atacado do enfermedad colérica 6 fiebre 
amarilla, que le arrebataba la existencia. 
En cuatro meses murieron veinte perso-
nas que par su desgracia habían recibido los 
obsequios cul narios del médico. 
La coincidencia fué notada y el dootor 
preso. 
Ante el Jnez, y después ante el Jurado, 
negó con energía y sin vacilaciones los de-
litos que sobre él se acumulaban. 
Pero el día de la primera audiencia se 
presentó un individuo de nacionalidad es-
pañola, antiguo ciiado del doctor, el que 
manifestó que tenía las pruebas de la cul-
pabilidad de su antiguo amo. 
Antes de que llegaran los invitado?, S)lía 
el doctor en eu laboratorio preparar el vino 
que aquéllos habían de beber, y falsificiba 
por su mano el hielo que partido en pe la-
zos servía para refrescar las bebidas. 
Durante el banquete Beaugerard sólo be-
bía cognac, y jarnos ?e fcer^ía hielo. 
La prueba coneistió en el residuo de ua 
pedazo de hielo que había servido en el úl-
timo banquete, en cuyos residuos polulabau 
microbios coléricos que el doctor adminis-
traba en esta forma á sus amigos, ensayan-
do en ellos el fruto de sus experimentos. 
El criado enseñó la lista de las víctimas, 
entre las que hay jóvenes pertenecientes a 
distinguidas familias. 
Ante el peso de estos cargos, el doctor, 
lleno de espanto y rabia, manifestó hallara:» 
enfermo y se suspendió la vista. 
Al dia siguiente el presidente del Tribu-
nal manifestó que el juicio quedaba conolu-
so por haberse suicidado el criminal ea su 
calabozo la noche anterior. 
En efecto, Beaugerard puso fin á su exis-
tencia valiéndose de un activo veneno quo 
llevaba encerrado en una sortija. 
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S S Q U Z N A A A M A R O - U R A 
HACEN FAGOS POB EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giran 
le t ras á certa y larga v i s t a 
«obvo Nueva-York, Kuevi-Orlefuia, Veracras, M íj.-i 
co, San Jnm de Fuerto-Rloo, Loadreí, Paría. Bur-
deos, L joz , BayoKu, Hamburgo, Boma, N&po'rr. 
Milán, GSnova, Mareella, Havre, Lllle^Naates, S ni 
Quintín, Oieppe. Touioiua, Veneci», Florencia, F o -
lerxno, Tarín, Meslra, é», *íl como «obre todu lafc 
capitales T oaeblca da 
E S P A Ñ A B ISZ^AS C A N A R I A S . 
r ía si vos no es hallaseis á la cabecera 
de su lecho? 
Además , y permitidme que os lo d i -
ga; quizas nos estorbaseis en momentos 
supremos 
—jOh, Lázaro! ¡03 comprendo de-
masiado; pero la ansiedad y el c i r i -
ño no me deja reflexionar; quiero! . . . . 
—Bueno, pues entonces yo me que-
daré aquí . I d vos solo ¿Y á doudet 
Yo no os lo he de deoir 
Y Lázaro Mcrván se sentó al parecer 
muy tranquilo en un sillón. 
—¡Lázaro, por piedad!—gimió el pro-
curador. 
—¿Tenéis confianza en mi, señor O-
bier? 
—¡Oh! completa, no lo dudéis n i un 
momento. 
—¿Queréis dejarme en libertad de ac-
ción1? 
—Sí pero 
—¿Sí ó no? 
— S i . . . . 
—Pnes entonces obedecedme ó no me 
muevo de aquí. 
— ¡Pero y mi hija! 
—Sufriendo, mientras que voa os 
obstináis en cometer una verdadera lo-
cura. 
—¡Seal—dijo vencido el desgrac *do 
padre—¡sea! pero por Dios daos prUa, 
t raédmela pronto, para que yo p i da 
abrazarla, prodigarla todft clase de ca-
ricias y de cuidados. 
E l criado anunció en a^uel mon^u» 
t o : 
E L . A R P A . 
(CANTO SUECO.) 
E n nna noche fría, Gaemar regresa-
ba del bosque á su cabana solitaria, 
í lay que cocer pan para sus hijosj pero 
no tiene harina en su morada ni espi-
gas de trigo eu el granero. 
Dos niñas se dirigen á él con el ros-
tro escuálido. 
-—Padre, danos de comer, tenemos 
mucha hambre; danos siquiera un pe-
dazo de pan: 
•—tfo tengo nada; ¡Dios se apiade de 
nosotrcsl 
—Guando se llevaron nuestra madre 
en su ataúd negro, y la sepultaron en 
el valle en que está la iglesia, nos diste 
pan mojado de lágrimas. ¡Ah! dinos 
padre, ¿era el último? 
—¡Ayl hijos míos, no tengo nada que 
daros hoy, Dios se apiadará de noso-
tros ma2ana; esperemos de su bondad 
que nos socorra. ¡Ahí Ojalá estéis 
tan tranquilos como hoyl Mañana qui-
zás tendréis que comer-
Alcanza de la pared húmeda su arpa 
de poderosos acordes. Los niños ya 
no se quejan; los sonidos del arpa cal-
man sus sufrimientos, brilla en sus ros-
tros la alegría. 
E l padre vuelve la cabeza para ocul-
tar sus lágrimae; para no manifestar 
su dolor. Toca una música alegre, y 
los niños bailan mucho tiempo hasta 
que se quedan dormidos de puro can-
sancio. 
Cerca del lecho de paja en que los 
pobres niños duermen exclama el pa-
dre: 
—-¡Oh tú, mi Dios; que eres el alma 
de los que sufren, líbranos de sus pe-
nas! 
Dios oye sus ruegos: viene la muerte 
y los niños no vuelven á despertar. 
TACÓN.—La comedia de Bretón de 
los Herreros, ü n Tercero en DiscordiOy 
puesta en escena anoche por la Com-
pañía de Tico, comienza de este modo: 
—¡Oh, respetable Nemesia! 
Buenas tardes, ¿qué tal va? 
—Me voy mejorando ya. 
Me sienta bien la magnesia. 
T con la misma naturalidad y senci-
llez se va desarrollando toda la obra, 
entre la gruñona ama de llaves, el so-
bón y parlachín don Ciríaco, la coque-
tnela Luciana, el fatuo don Saturio, el 
susceptible don Torcuato y el bonda-
doso don Rodrigo. Vico estuvo admi-
rable en el primer acto, cuando relata 
el sueño que le asaltó durante la sies-
ta; y en el segundo acto, cuando riñe 
con doña Nemesia, habiendo interpre-
tado este último papel con gran acier-
to«Ía señora Moral. 
BLoy, miércoles, se representa en di-
eho teatro la famosa concepción de 
TamayoyBaus, ü n Drama Nuevo, á 
beneficio do la primera actriz señora 
Oontreras, á la que auguramos una 
buena entrada. 
PATBET.—Se nos comunica que en 
la función-concierto que se verificará 
hoy, en el coliseo del Dr. Saaverio, cu-
yos productos se dedican á la uAcade-
mia de Tipógrafas,5' el profesor Ignacio 
Cervantes, por deferencia á sus com 
pañeros los artistas, se ha prestado á 
acompañar en el piano las piezas de 
canto. 
También se nos comunica que en lu-
gar de ; Viva mi Niñal por la* Compa-
ñía de Albisa, la ̂ Sociedad Artística" 
de Payret representará la graciosa 
zarzuela, en un acto, M Lucero del A l -
¿a. 
"EL ANCLA."—Así se llama una acre-
ditada marca de ginebra de Holanda, 
Que importan en garrafones y en cajas 
los señores Higgins y Compañía, del 
comercio de esta plaza. Las personas 
aficionadas á hacer uso de ese estoma-
cal aperitivo, que han probado la gine-
bra É l Ancla, la colocan á la altura de 
las mejores que aquí se consumen, por 
Bu aroma, buena calidad y exquisito sa-
bor. 
L a ginebra M Ancla se vende ya en 
todos los establecimientos de alguna im-
portancia, á solicitud de los consumi-
dores. 
Con objeto de que el público no sea 
Sorprendido, es bueno hacer constar 
que las etiquetas en canecas y garrafo-
nes de la ginebra M Ancla, es de la for-
ma de un corazón y lleva estampada una 
ancla además del nombre de los fabri-
cantes, J u m de Kniper é Rijo, en Eot-
terdan. 
ENALBISU.—El juguete, en cinco 
cuadros, Certamen Nacional, se repre-
senta esta noche á primera hora: en él 
ademas de la graciosísima Concha, tra-
baja el grupo de coritas recien llegadas 
de la Península, las que se encuentran 
á su gusto con el frió remante. ¿Yerdad, 
pajar i tol 
B n las dos tandas siguientes se ofre-
cen las zarauelitas / Viva m i N i ñ a ! y 
Cuateau Margaux, cuyo desempeño tan-
to agrada á los asiduos concurrentes al 
teatro Azcue. Pronto, muy pronto la 
Empresa del mismo coliseo estrenará 
nna obra que ha alcanzado mucho éxi-
to en los Madriles. 
LA PAGA DEL SOLDADO CHINO.—CS-
da nación tiene su especial manera de 
pagar sus tropas. 
Francia, Italia, etc., pagan á los sol-
dados cada cinco días; Alemania lo ha-
ce por decenas. 
E n cambio, Turquía rara vez paga á 
flus tropas. 
E n China se paga por mensualida-
des. E l soldado chino, en tiempo de paz, 
Be mantiene de arroz; la administra-
ción no se ocupa de las provisiones, el 
Chino se arregla á su manera para co-
mer, 
Una tercera parte del sueldo men-
sual, que es de tres y medio taels (unas 
30 pesetas), la separa de su paga, para 
la manutención. 
L a víspera del día de paga, el capi-
tán de cada compañía y el sargento en-
cargado del detall, recogen de manos 
del oficial pagador una barra de plata, 
equivalente al valor de la paga de la 
compañía. 
E l imperio no tiene moneda de plata, 
así que resulta una difícil operación y 
complicada el reparto del lingote. 
Durante la noche, los oficiales y sar-
gentos se ocupan en fraccionar la ba-
rra de plata en trozos pequeños, éstos 
los envuelven en papeles, sobre cada 
uno de los cuales estampan el nombre 
del soldado á quien se le destina. 
A la siguiente mañana se forman las 
compañías, se les distribuyen los trozos 
de plata; el sargento pregunta: ¿Hay 
que hacer reclamaciones? y como nadie 
le contesta, dá el oficial la voz de rom-
pan filas. 
E n el acto los soldados se dispersan, 
dirigiéndose en busca de los cambistas, 
quienes por cada onza de plata les en-
tregan 1,600 piezas de moneda sujetas 
todas por un hilo. 
Y cargado con ellas, alegres y con-
tentos, el soldado chino ignora que ha 
dejado entre las manos de los especu 
ladores, la mayor parte del trabajo 
mensual que con tanta resignación so 
porta. 
GANGA MAYÚSCULA.—Como la pele 
tería JSl Bazar Inglés (San Eafael es 
quina á Industria), tiene un surtido 
colosal de colchonetas, las realiza des-
de un peso á dos centenes, según ta-
maño y calidad. 
E n la misma tienda hay un calzado 
de charol, alto y bajo, que da la hora, 
hecho expresamente para señoras y se-
ñoritas. A los jóvenes alegantes se les 
reserva el calzado forma rusa y otros 
de clases superiores. 
Nos saca de a p u r o s — B a z a r J T I -
(j^,—que vende en dos duros—loque 
vale tres. 
RBTO DE UN ESPADA 1 OTEO ESPA-
DA.—Paerce que el diestro sevillano 
Enrique Vargas (Minuto) trata de dis 
putar al Guerra la supremacía de pri-
mer torero de España, á cuyo efecto lo 
ha desafiado para jugarse con él 40,000 
duros en diez corridas, que estarán pre-
sididas por un jurado inteligente. Así 
al menos lo dice un colega de Bilbao. 
¿Será aceptado el reto? ¿Vencerá el 
Minuto al Ouerral Estas preguntas se 
hacen en la Habana los aficionados al 
toreo. 
E I P E C T A C U L O g . 
I m T B O DS TACÓN.—Compañía Dra-
mática de D . Antonio Vico.—Beneficio 
de la Sra. Contreras.— Un Drama Nue-
vo.—La Ocasión la Pintan Calva.—A 
las ocho. 
TEATEO DU ALBIHT.— Compañía de 
Sarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Ce r t ámenNac iona l—A ]&& 9: ¡Viva 
mi Niña l—A las 10: Chateau Margaux. 
TEATRO EE PAYEET.—Beneficio de 
la Academia de Tipógrafas.—Concierto 
vocal é instrumental. Lectura de poe-
s í a s . — L u c e r o del Alba.—A las ocho. 
TEATEO DE IEIJOA.—Edén de Pubi-
llonea.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eecreos en los jardines. 
MONTARA SUSA.—Funciona diaria 
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche 
SZPOBIGIÓK IMPERIAL. — Antigua 
contadnría de Tacón. — Aeolian y con-
cierto de 5 profesores.—Los domingos, 
de 2 á 4 d© ia tarde, y todas las noches: 
E l Eoliam y Concierto por un quinteto 
de profesores.—España: San Sebastián, 
Cartagena, Segovia, E l Escorial, .Cór-
dova, Granada, Tarragona, Zaragoza, 
Valencia, Fuerterrabia, Burgos, Eljoi-
bar y Sevilla. 
EXHIBICIÓN UHIVEESAL. — B n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Matanzas.—Wi órgano con 160 
instrumentos.—Calatea.—De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, fíente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las nochesdesde las 7 hasta las 11. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 14; 
De Tampa 7 Oayo-Haeo, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 42, tons. 620, 
en lastre, á Lawton 7 Hnos. 
—Nueva-York, en 4 días, vap. amer- Orieaba, ca-
... pitán Burlev, trip. 67, tone. 2,334, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dial4: 
Para Cayo-Hneao y Tampa, vapor SIEM. JHaeoottc, 
cap. Decker. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascoltc: 
Sres. D . Manuel Valdéa—Joaé Meireles—Jeróni-
mo del Pino—Amado Fernández—Prsnciaco Rodrí-
guez—G. Castillón—Pablo Amores—Carmen Hoyo 
y 2 más de familia—Miguel Arias—Isabel Torres— 
Manuel Meuéndez—Francisco Fernández—Juana 
Artiaga—C. Klmborley y 1 más—J. Astrick y 1 más 
de familia—6. M. Steward—A. Pullen—P. H . 
Thompson—M. Avilés—A. Ettingf r—Julio Avilés— 
V. M. Julba—E. Muñoz—José Torres—Francisco 
Arrlondi—Enrique Bumenta—José Arango—Nico-
lás Alturana—Nicolás González—María Méndez y 2 
niCos—Julio Rancuner—Francisco Rancunor—Mer-
cedes Villavtcencio y 2 niños—Ramona Maguina— 
Luciano Dias—Antonio Herrerar—Eugenio Qalbán— 
Ralergh F . Hayden. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Orizaha: 
Sres. D , J . Franck—W. A. Jones—J. Martínez— 
L . Torres—A. Crentes—B. Bodin—J. J . Zubiilaga 
— F . Minden—J. Vallice—R. Abren—M. Steward— 
J . Quelfreire—P. Barraque—H. Bosselmann—H. 
Pahlka—E. A . Smjrk—M. Martínez—A. Blanco— 
M. R. Thompcae—M. Barrero y 1 n iño—C. Eisen-
lorli—M. Berriman—M. Ninden—1L. E . Thompson 
—M. Henry—L. Alnold—J. R e a d — E . Weiner—C. 
Bncbní—J. Mauona—V. Fenaldo—V Casona-J. 
Mansoon—M. Haberb y 1 más de familia—N. Metri 
—Salim Metri—V. Barba—V- Bruno—C. Borino— 
D. Soriti—D. llabreb—M. Habreb—H. Metu—M. 
Estefen. 
General Trasatlántica 




con e l Gobiorno 
ancés. 
::|I3SPA9A. 8T. NAZAIRB. IFH ANCZA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de noviembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
OAPITlN POIEOT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Sio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Loe co 
necimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor o» 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOHKNTI el cía 
14 de noviembre, en el muelle do Caballería 
y loa conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercanois, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sic 
cuyo requisito la Compañía no se haré res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura num. 5, BKIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
14917 10a 5 lOd 6 
S E V E N D E 
la casa calle de la Muralla n. »2 y accesoria 90, es-
quina á Cristo. Informarán Muralla n. 96. 
15062 a8-14 d8-15 
ion i!e la 
E l triduo do ejercicios espirituales suspendido el 
mes pasado, tendrá efecto en la capilla de San Plá-
cido del Real Colegio de Belén, en los días 15,16 y 
17, á las siete de la noche, y la comunión reglamen-
taria al día siguiecte, domingo, á la hora de costum-
bre.—Habana, 13 de Noviembre de 1894. 
15056 al-14 dl-15 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
O 38, R I O L A , 88.—HABANA. Usense los bragueros de Martínez y se obtendrá un resultado satisfactorio. 
47 l5a-26 O 
Por ausentarse su dueño se arrienda el ingenio de-molido San José de Veitía, de cuarenta y ocho 
caballerías y cordeles, pertenece al término munici-
pal de San Antonio de las Vegas. No so admiten 
proposiciones que no sea con garantía á satisfacción. 
Para más informes su dueño Oficios núm. 14. 
14788 d8-8 a 7-8 
MA D A M E Y MR. B O I S S I E , G A L I A N O 130. Gracia* á un sistema nuevo, combinado por 
ellos, el discípulo de idiomas, en lugar de construir 
pocas frases empleando muchas palabras, construye 
un sin número de frases, en cuanto tabe 100 palabras 
con sus inflexiones. 
14950 2a-13 2d-13 
Sastrería de Francico Várela. 
39, OBISPO, 39. 
Se solicitan buenos operarios. 
14981 5v-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique número 230, do alto y bajo; en la 
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7 EXJZJA T A M B I E N -
Es decir que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
IÍ 
J 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la expectoración; se toman al medio 
dia, entonces moderan los accesos de tos: 
se toman por la noche, entonces concillan 
el sueño. 
L a Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
Pastillas de Brea, Codeina y lolií 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
D E L DR. GONZALEZ. 
Parala bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa-
ra guardar centenes. E l precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
1 
calle do la Habana núm. 112, esquina á 
Lamparilla—Habana. 
1 TOBOS TUPOS. 
1 T0O0 LDGi 
i 
Quien da la nota más alta en no-
vedades y baratura, es la popular, 
la espaciosa y bien surtida 
S E D E R I A 
CINTAS. CINTAS. 
Un surtido colosal. Las hay esco 
cesas, brochadas y de listas: las del 
número 13 á real sencillo vara; las 
del número 5 y 6 á 5 centavos. 
L A É P O C A 
ha hecho y hace época y la hará por 
mucho tiempo, mal que pese ásus 
cofrades^ 
Ballenas de chaqueta, á 10 centa-
TOS docena. 
Hilo de máquina de 500 yardas, á 
5 centavos. 
Tira de broches, á real sencillo 
vara. 
L A É P O C A , 
S E D E R I A , por su baratura fné ele-
vada en el año 1890 al rango de la 
primera del mundo. 
Tiras bordadas bien auchas, á 5 y 
10 centavos vara. 
L A ÉPOCA, sedería, priva. 
Oran surtido de corsés para seño-
ras y niñas, á 4 reales. 
Canevá de un hilo, á 10 ceutavos. 
L A ÉPOCA, perfumería, atrae. 
Cajas con 10 bolas de hilo de cro-
chet, marca llave, por 30 centavos. 
12 jabones turcos por 6 reales. 
13 docénas de botones de nácar, 
por 2 reales. 
LA ÉPOCA, quincalla y juguetería, 
seduce. 
Encajes de seda negro, de una cuar-
ta, de una tercia, hasta de medía va-
ra de ancho, á é reales, á 4 reales. 
Abanicos de pluma, última nove-
dad, á 3 peses, á 3 pesos. 
• w 
SONETO. 
va del s e m b l a n t e a d ' 
embrea y valles de tú WoV'-11̂ 1116̂  
He de entrar, cual la w m6 en8a5a. 
cual ella, al lieizo 
y cua ella, á tus labioracercl^083 ' 
cual ella, respirar tu dnW n^e' 
y cual ei disco Se la casía d o s a ^ 
puro, trémulo, mudo retirarme?' 
José Somoza. 
Sé templado en el bphpr ^ 
do que el vino d e m l S ^ ^ 
creto, ni enmple palabra. gaarda86-
Cervantes. 
Propiedad^ deles alimentos. 
(Continúa.) 
Alimentos compueetos de carne- L a n ^ 
de los animales está especialzncnte for "S6 
por un corjunto do fibraa muBcSSrT^ 
¡Jasen manojos y envueltas de j ^ S -
lar. Coutieuo grasa y sangre rB.iíL '5" 
las venas y arterias y o e . "í?^ 
fibras musculares están fo.madaB por la fi8 
brma, sustancia azoada que es la Baíti J " 
alimenticia de la carne. Ei tVjido i,SáB 
puesto á hervir prolongadamente en l l f 
se transforma en gelatina, sustanciad 
poco ahraento, á pe^ar de la creencia v $ 
gar. Para obtener buen caldo, es metmí 
quo el hervor sea dulce y lento á 8n de nnl 
pueda disolver la fibrina, y apropiare e 
jugos, á costa de la carne que á la verdaH 
pierdo muchas desús propiedades alimenté 
cías y de su sabor, ambas contenidí-e en «i 
osmazomo. 8U 
La carne asad* debe su sabor agradable 
á que el eccimienío ee haya efectuado con 
propio jugo sin mezcla de agua. Eutoncén 
tiene todo su osmazomo que una parte de él 
se deposita en la superficie de la carne á la 
que da el bello color que los cocineros lla-
man glace, gue es en realidad una gelatina 
producida por el jugo de la carne. • En los 
animales jóvenes, las terneras, los corderos 
los pollos, etc., se encuentra más tejido ce-
lular; la carne no está completamente orga-
nizada; y por lo tanto el caldo que con ella 
se hiciera, sería rico en gelatina, pero poco 
alimenticio. 
En la carne del buey reside el alimento 
más sustancioso de todos los que sirven á 
la nutrición del hoinbi e; eus carnes asadas, 
sobre todo las quo están poco cocidas, esci-
tan el estómago, facilitan su acción diges-
tiva y abastecen e;j tac gran proporción 
elementos reparadores, que el cuerpo se 
restaura mós pronto y completamente que 
por cualquier otro alimento y además des-
pués de su digestión devuelve muy pocos 
eacrementoe, de cuya condición participan 
las sustancias que contienen mucha fécu-
la. 
Los alimentos que tienen la ventaja de 
dar tanto vigor, si se toman enn esceso es 
conveniente que se sepa que tienen propen-
sión á producir infiamacionep, hemorragias, 
apoplegías, la gota y todas las demás indis-
posiciones que provienen dei uso de una 
nutrición demasiado sustanciosa. 
La vaca bien engrasada tiene las mismas 
calidades que el buey. 
El carnero contiene menos jugos que el 
buey y su carne es casi tan alimenticia. 
La carno de puerco es pesada pero nutre 
mucho. La salchicheiía, por BUS ingre-
dientes escitantes, cambia su naturaleza y 
la hace mas digestiva, pero queda siempre 
escitante y ardiente. El jabalí te encuentra 
en el mismo caso. . 
El corzo, gamo y ciervo participan de las 
cualidades del carnero, poro fu carnees 
muy estimulante. 
(Coae-uirá.) , . - n - ^ 
José Bn-cro. 
CHAEAv - v . 
Primera preposioióu, 
Dos y dos reinita humor; 
Y la tercia, t í f-euor, 
Adverbio de negación. 
Segunda y cuarta fué un rey 
Allá en la fiíitol* ffía;/ 
T cuarta cuarta, en el día 
De las ñ u t a * forma grey. 
Para mi Todo, encontrar 
So hab rás mocho qno pensar. 
N. Boter. 
J E R ( m U F í € 0 . 
C. 1720 -7 N 
F R E N T E 
A L A GHANFILOSOFIA. 
C 1741 alt 4a-10 
SOLTTClOírES. 
A la charada anterior: P 6 1 ^ ^ sala-
A l jefogUfico antenot: * 
das ondas de ^ Lní,myerÜ-
surtidores de aguadulce V tra* F 
Las han remitido ex<^; Doio^ * 
A la charadev: Zenque,!, Ma • 
I m p t " d o l " m a n o d ^ ^ ' l i a -
